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La Ventanilla Única de Inversiones 
(VUI) quedó inaugurada en la Alcaldía de 
Rivas con la presencia de empresarios, invi-
tados especiales, concejales, Poder Judicial, 
trabajadores de la comuna y funcionarios 
del Ministerio de Fomento, Industria y Co-
mercio (Mific).
Simplifican trámites
Erick Méndez en representación del Mific 
al tomar la palabra explicó que “la Ventani-
lla Única de Inversiones  (VUI) es parte de 
los proyectos orientados al funcionamiento 
efectivo y eficiente de la consolidación de 
inversiones. Lo que se busca es la forma-
ción de empresa y que la concreción de la 
inversión se realice de una manera  ágil, efi-
ciente, con un enfoque de simplificación de 
trámite, con atención de calidad al grupo 
meta que son los empresarios”.
Funcionamiento
El Ing. Wilfredo López, alcalde del Po-
der Ciudadano del municipio de Rivas, en 
su discurso dijo: “Hoy  damos este nuevo 
paso para la consolidación de los climas de 
negocios que se puedan iniciar en nuestro 
municipio, un esfuerzo de parte del Mific 
apoyado por nuestro comandante Daniel y 
la compañera Rosario para el crecimiento 
y desarrollo de nuestro modelo económico 
social”.
El alcalde resaltó la fortaleza de la alianza 
estratégica entre instituciones del Gobierno 
central, con el Gobierno local en el muni-
cipio desde hace un buen tiempo. Ahora el 
municipio es parte del proyecto de la  ven-
tanilla única, que incluye a varias cabeceras 
departamentales: Estelí, Matagalpa, León, 
Chinandega, Juigalpa, Masaya y ahora Ri
vas con la inauguración de esta oficina.
El edil López explicó que “esta ventanilla 
única también fortalece a las medianas y 
pequeñas empresas, al emprededurismo de 
jóvenes, de mujeres que tengan  el deseo de 
desarrollar la economía del municipio con 
sus aportes”.
Sobre el cumplimiento del objetivo de 
las VUI de simplificar y agilizar los trámi-
tes municipales para apertura de negocio, 
el Ing. Wilfredo López planteó: “lo que nos 
queda es comprometernos  a ser eficien-
tes para que verdaderamente se consolide 
esta ventanilla única con todas las institu-
ciones involucradas en el desarrollo. En el 
funcionamiento, dar en tiempo y forma la 
información, respuesta inmediata en los 
trámites, atender a nuestros inversionistas 
con calidad  y calidez para que se lleven una 
buena impresión de este municipio”.
Ventanilla Única de Inversiones en la 
alcaldía de Rivas
Inició la ejecución de los proyectos del primer trimestre la 
Alcaldía del Poder Ciudadano del Municipio de Rivas en 
educación, infraestructura, medio ambiente,  salud y deporte.
- Funcionamiento de  la escuela tecnológica municipal.
- Funcionamiento de la escuela de oficio municipal.
- Funcionamiento  de CDI.
- Funcionamiento de la casa materna.
- Contrapartida para “Calles para el Pueblo”, en el mercado.
- Inicio del remplazo de las tres aulas del instituto 
Pedro Joaquín Chamorro de la comunidad de La Virgen. Iniciaron las clases en  la Escuela Tecnológica Municipal.
En uso de la palabra el Ing. Wilfredo López, alcalde de Rivas; presiden el acto Luz Acevedo del Mific, 
el padre Jame Sequeira de la parroquia San Francisco y Erick Méndez en representación del Mific.
Asistente al acto de inauguración de la Ventanilla 
Única de Inversiones (VUI).
Ejecución de obras del primer trimestre 
la Alcaldía del Poder Ciudadano 
del Municipio de Rivas
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- Rehabilitación de la escuela Raúl Barrios,
 en La Virgen.
- Construcción del puesto de salud de San Rafael.
- Construcción de letrinas.
- Construcción del canal fluvial en el 
Gaspar García Laviana.
- Mejoras al estadio Yamil Ríos.
- Mejoras al estadio Gaspar García Laviana.
- Apoyo  al campeonato  nacional. 
Germán Pomares.
Banda de filarmónicos del maestro 
Edwin de Jesús Ruiz López.
Asistentes al concierto de música sacra en el 
santuario de Popoyuapa.
Se realizó desembolso para el funcionamiento 
de los CDI.
 En el municipio de Rivas se dio la entrega 
del Plan Techo como parte de la restitución 
de derecho  que hace a las familias el buen 
gobierno del comandante Daniel Ortega. 
Fueron beneficiados 600 hogares. El zinc se 
entregó en la plaza municipal Carlos Fon-
seca.
Xóchitl Álvarez, secretaria política mu-
nicipal del Frente Sandinista dijo que “un 
cuarenta y cinco por ciento de los benefi-
ciados del Plan Techo son protagonistas del 
programa Todos con Vos, eso significa que 
el comandante Daniel Ortega con todo el 
cariño y el amor envía el programa hacia 
las familias que más necesitan.  Démosle 
buen uso para mejorar nuestras  casas, las 
habitaciones de cada una de las familias”.
Plan Techo
Limpieza de playa
La Alcaldía del Poder Ciudadano del Muni-
cipio de Rivas, para garantizar la recreación 
de los bañistas  que acuden a refrescarse al 
balneario La Virgen, realizó la limpieza de 
sus costas  lacustres, en espera de los vera-
neantes. Se le dio mantenimiento a la calle 
de acceso a la playa de 60 metros lineales.
Acto de entrega del Plan Techo.
Música sacra en homenaje al santo patrono de Rivas
La Alcaldía de Rivas brindó un concierto de 
música sacra en homenaje al santo patrono 
Jesús del Rescate en el santuario nacional 
de Popoyuapa ejecutado por la banda de 
filarmónicos del maestro Edwin Ruiz.
La actividad artística se realizó por segun-
do año consecutivo, esta vez en coordina-
ción con el Gabinete de Turismo e Intur 
con la comunidad sacerdotal del santuario, 
el ocho de marzo a partir de las seis de la 
tarde, ante la asistencia de unas ochenta 
personas del barrio de Popuyapa, de la ciu-
dad de Rivas, peregrinos, religiosas de 
Cristo Rey y los sacerdotes del templo.
Las palabras iniciales estuvieron a car-
go del párroco, el presbítero Omar Cor-
dero, que citó el adagio: “La música es 
un elipse que embriaga el corazón, nos 
hacer ver por el oído”; segui-
damente invitó a “descubrir el 
trasfondo espiritual de las pie-
zas musicales como La Senten-
cia, el título sugiere Jesús ante 
Pilato, la entrega injusta, el lamento 
en penumbra, el gemido de dolor. 
Es bueno conocer los títulos 
para echar a andar la imaginación, 
para poder ver por los oídos y a 
través de las notas musicales, de la 
melodía alimentar el espíritu en este 
tiempo de Cuaresma”.
El concierto, con una duración de 
una hora, dio tiempo para tocar 
ocho piezas. La banda de filarmóni-
cos estaba integrada por doce músi-
cos más el director, con  trompetas, 
barítono y trombón,  sousaphone o hélicon 
conocidos popularmente como bajo, tipo 
tuba. Instrumento de percusión: bombo, 
platillo y redoble.
